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En el II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, celebrado
en Toledo en mayo de 1985, presenté la comunicación «El sistema de
datación del Beato de Magio: una muestra del carácter bilingue de la
cultura mozárabe», que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía rio ha
sido publicada. Este trabajo fue recogido en mi Tesis Doctoral’, por lo
que no me ha parecido conveniente volver a publicar su texto en este
artículo, donde sólo quiero añadir algunas consideraciones comple-
mentarias que pueden ratificar la fecha del 962.
Examinaba allí las dataciones del Beato dadas por diferentes in-
vestigadores> y proponía un nuevo método que podía confirmarnos la
fecha. A mi parecer, el colofón de Magio, como decía en la comunica-
ción, es un claro ejemplo de mozarabismo, al unir la tradición de la An-
tigúedad4 con la influencia musulmana. El método propuesto consistía
en leer la fecha también de derecha a izquierda, según el sistema ára-
be, pues la fórmula utilizada por Magio recuerda la forma de datación
de algunas arquetas de marfil hispanomusulmanas>. Este método con-
firmaba la fecha del 958, año propuesto por Camón Aznar” y la del 962,
que sugería Díaz y Díaz7, aunque mi forma dc lectura no era exacta-
mente igual a la de ellos. La diferencia de cuatro años entre ambas, ha-
lIadas por diferente sistema de interpretación, equivale a la inclusión o
no del duo gemino, que sigue al inducta reducta con que comienza la da-
Aaa/es cte la [listaría de/Arte, a.<4. I¡an,eattje al ¡‘rail Dr. 1). Jasé M. <de Azúdrate, EJ. corap/. Madrid, 1994
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tación, pero situado en el renglón anterior a la fecha, que va precedida,
a su vez, de una raspadura
Entre estas dos fechas me inclinaba por la del 962, aunque leyendo
el frr terna centies et ter daza bina como Camón Aznar: tres veces tres-
cientos treinta y dos, año 996 de la era. 958 de Cristo. Este año es el
346 de la hégira. cuya lectura poniendo las cifras de derecha a izquier-
da sería: (ter terna centies) 133 más (ter dena bina) 213. Pero añadién-
dole a atnbas 4 del dita gemina. El distinto tratamiento dado al duo ge-
tuina en la lectura se justifica por el, así mismo, tratamiento diferente
que se le da en el colofón. Así tendríamos el año 1000 dc la era y 350
de la hégira, que coinciden sólo durante el mes de enero y basta el 9 de
febrero0. El resultado de esta lectura da el mismo año propuesto porDíaz y Diaz, que supone incluido en la fecha y luego raspado decíes et,
además del dna gemina. A mi parecer el decíes et lo habría borrado el
mismo Magio, al comprobar que al añadirlo no podía leerse por el sis-
tema árabe, pues superaba los años, y que no era necesario tampoco
para la lectura latina, puesto que daba el mismo resultado la lectura
que propongo más arriba y que sí era bilingile. Aunque la raspadura
me parecía un argumento que podía confirmar la fecha, examinaba en
la comunicación otros que pudieran inclinarnos a incluir o no el dita
gemina, que podía referirse tanto a los dos Comentarios, al Apocalip-
sis y a Daniel, que incluía la obra, como supuso Neuss, o al sistema bi-
lingúe de datación’. Es más, creo que la ambigúedad y polivalencia de
referirse a ambas cosas y, además, formar parte de la fecha caben den-
tro del carácter de juego que quiere darle Magio al colofón y tampoco
desentonan con los malabarismos de interpretación que se hacen en el
texto del Comentario de Beato, ni con las, a veces, contradictorias des-
cripciones del Apocalipsis.
Entre los argumentos que daba a favor de la fecha 1000 dc la era
—350 de la hégira— 962 de Cristo, estaba «la coincidencia de estos nú-
meros 350/1000, con una interpretación del Comentario, que sin duda
recordaba Magio si realizóel códice en los inicios del año 1000 de la era
y 350 de la hégira. Beato identifica los 1260 días que profetizarán los
Testigos del Apocalipsis con los 1290 que durará el reinado del Anti-
cristo, profetizado por Daniel .Son los tres años y medio durante los
cuales la ciudad santa será hollada, que identifica a su vez con los tres
días y medio que los cuerpos de los Testigos permanecerán en la plaza
sin enterrar Esto, dice, se ha de entender de un modo espiritual: desde
la pasión del Señor hasta el tiempo del Anticristo se cuentan tres años
y seis meses, cien años por un año y trescientos por tres y seis meses por
cincuenta años, es decir, trescientos cincuenta años. Este razonamien-
to «desde la pasión del Señor hasta el tiempo del Anticristo» es cl mis-
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mo que el de los milenaristas, son los mil años que Satanás permanece
encadenado, y entonces estaban coincidiendo un año 1000 con un 350.
Esto, que se repite varias veces en el Comentario, lo vemos resumido
en el Prefacio 4,70-105, especialmente en losversículos 70-71; 81-82; 90-
91 y 97. En el 83-84 dice que se mezcla así el tiempo presente con el fu-
turo, porque lo que ocurrirá visiblemente al final, en tiempos del Anti-
cristo, sucede ahora invisiblemente en la Iglesia. Esta alusión a que
ahora se están dando, de forma espiritual, en la Iglesia, muchas de las
cosas predichas en el Apocalipsis, se repite varias veces en el texto del
Comentario y es la base del sentido crítico que vemos en las miniatu-
ras, como constatamos en el estudio iconográfico. Por otra parte, al fi-
nal de los tiempos se refiere Magio, inmediatamente antes de la data-
ción del códice, explicando el carácter docente que le ha movido a
iluminar el Comentario al Apocalipsis»’
Me preguntaba también si el recuerdo del tange liugna del princi-
pio del colofón tenía así mismo una intención de datación, consideran-
do que «este himno exalta la victoria de la Cruz, Lábaro de los reyes
cristianos en su combate contra el Islam, y en el 350, una de las fechas
propuestas, muere Abderraman LII que había adoptado el sobrenom-
bre de AI-Nasir li-din Allah «el que combate victoriosamente por la re-
ligión de Allah», con lo que este recuerdo puede ser un argumento más
a favor de la lectura que da 350, aunque su muerte se produjera antes
de comenzar el año 1000 de la era, como sin duda antes se empezó tam-
bién el manuscrito. La muerte de Abderraman sucede el 16 de octubre
del 96I»’~.También desde esta fecha entenderíamos mejorel victaris re-
ferido al arcángel San Miguel, como lo interpreta García Lobo, y no al
abad>. La victoria de Miguel en Ap.12 es interpretada por el Comen-
tario como la victoria de Cristo, y éste es un pasaje relacionado con los
citados de los Testigos y de Daniel’4.
Concluía el trabajo diciendo: «aunque, como hemos visto, parece
haber más argumentos a favor del año 962, habrá que esperar a en-
contrar nuevos datos sobre la suscripción de Magio para establecer
una fecha definitiva, que incluya o descarte el dua gemina»’>. Cuando
redacté este trabajo sólo conocía el colofón de Magio por transcrip-
ciones y una mala fotocopia de microfilm, pero ahora he visto foto-
grafiada la página completa y creo que en ella está la confirmación de
la fecha 962.
Debajo del colofón se han copiado, por otra mano, fragmentos de
los capítulos De Antichristo y De Susanna del Comentario a Daniel.
No está todo el texto de San Jerónimo, sino sólo algunos renglones’”.
Comienza explicando la duración de los tiempos de Dan.12,7, a los que
se refería el argumento del Comentario de Beato dado por mi enton-
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ces. El varón vestido de lino dice que el fin será dentro de un tiempo,
de tiempos y de la mitad de un tiempo. «fls?ínpus el lemnpara el dimidiwn
teniparis es interpretado como tres el sernis aunas por Porfirio». Estos
son los tres años y medio, dice el Comentario de Beato, en que la ciu-
dad santa será hollada al final de los tiempos (Ap. 11,2). que son a la
vez los tres días y medio en que los cuerpos de los Testigos permane-
cerán sin enterrar (Ap.1 1,9), y que deben interpretarse. de manera es-
piritual. como 350 años, entre la pasión de Cristo y la venida del Anti-
cristo’>, espacio de tiempo que los milenaristas cifran en mil años, por
Ap.2(1.
La relación entre el pasaje de la muerte de los Testigos y el de Ap
20.9 la reflejan también las miniaturas transformando la ilustracion de
la escena, que se desvía del texto apoealíptico<.
Habla también el texto de San Jerónimo de los 45 días que transcu-
rrirán desde la muerte del Anticristo a la venida de Cristo, es decir, des-
de los 1290 días a los 1335 de Dan.12.ll-12. Si tenemos en cuenta que
Beato ha identificado los 1290 días que dura el reinado del Anticristo
profetizado por Daniel con los 1260 durante los que profetizarán los
Testigos del Apocalipsis (Ap. 11.3) ‘<, podemos utilizar igualmente es-
ta fecha, con lo que los 45 días sc convierten en <75. Abderraman III muc-
re el 16 de octubre del 961. año 350 dc la hégira, y 76 días transcurren
entre esta fecha y el 1 de enero del 962, año 1000 de la era2”.
El texto de Beato nos permite interpretar también la ciudad santa
hollada como la Iglesia. pisoteada por los malos cristianos>. Ya que el
Islam se consideraba por algunos, como San Juan Damasceno, una he-
rejía del cristianismo, los 350 años del calendario musulmán pueden
considerarse por tanto el tiempo durante el que la ciudad santa ha sido
hollada.
A continuación se toman del texto del Comentario a Daniel unos
versículos de la historia de Susana, en los que San Jerónimo asocia a
los dos jueces que testificaron contra Susana y, probada la mentira por
Daniel, fueron castigados con la muerte, con Ajab y Sedecías, que men-
tirosos profetizan en nombre de Yavé y Yavé los castiga con la muerte
(Jer.29,22-23). Si los dos Testigos del Apocalipsis tienen un sentido po-
sitivo, aquí se está hablando, por el contrario, de dos testigos con sen-
tido negativo, a los que se compara con los dos falsos profetas. Esto
nos recuerda nuevamente una interpretación que el Comentario de Be-
ato da también a los Testigos apocalípticos, invirtiendo su papel, al co-
mentar su muerte por el Anticristo. Dice que ésto hace el Anticristo
con sus ministros de un modo espiritual en la Iglesia. Que al decir el
texto que los vencerá se refiere a los que hacen malas obras, los mata-
rá, a los que predican a Cristo y no se apartan de las malas obras, por-
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que a quien no observa la Ley y el Evangelio el Anticristo lo matará
como a Elias y a Enocr.
Si los primeros versículos parecen confirmar la fecha 350/1000, dán-
dole una actualización al Comentario que nos lleva a pensar en Abde-
rraman III. en estos últimos parece que seguimos viendo la crítica reli-
giosa a Elipando y Felix, falsos profetas como se llaman frecuentemente
en su correspondencia los contendientes de la querella adopcionista. Es
verdad que esta crítica religiosa no parece actualidad en esta época, pe-
ro también es verdad que las siguen reflejando las miniaturas incluso
mucho después, como en el Beato de Osma donde se viste de obispo al
falso profeta. Pero además, el Comentario permite su actualización en
cualquier época, al decir que los Testigos que mueren son a la vez los
malos cristianos seducidos por el Anticristo. Y también ésto lo vemos
confirmado por la iconografía en diversos códices.
El texto de Susana pone en guardia al cristiano para que no vea me-
ramente un sentido, que puede ser político, de alusión a los musulma-
nes, sino del peligro que para la fe supone la contaminación de herejía,
que en su entorno en esa época, podemos considerar preferentemente
el islamismo. Como contaminación de islamismo se consideró la here-
jía adopcionista. Las alusiones iconográficas a una crítica del poder po-
lítico y religioso a la vez son varias en la ilustración del Comentario».
Así en el Beato de Gerona, ilustrado por Emeterio, el discipulo de Ma-
gio, precisamente la miniatura de la muerte de los Testigos va precedi-
da de una marginal, donde un simurg (símbolo de poder de origen sa-
sánida, utilizado en decoraciones islámicas) y un águila (identificada en
otro pasaje del Comentario con la Iglesia) persiguen a un ciervo (sím-
bolo tradicional del cristiano, con base en los textos bíblicos). El Co-
mentario dirá que los perseguidores son Los poderosos de este siglo y
los malos sacerdotes. En otras ocasiones habla de los malos obispos y
herejes. Y que la persecución del Anticristo tiene lugar espiritualmen-
te en la Iglesia a través de los herejes24.Una última reflexión sobre el colofón y Magio: creo que no sólo de-
be verse en el texto del colofón el acróstico R MAJUS en vertical, si-
no que al final de los renglones sobresalen tambien, por el número de
signos, las palabras PUSILLUS, formando un ángulo recto con MAIUS,
cuyo vértice es laR, e IMPERANSO’ ABBA VICTORIS en el renglón
de la A del acróstico. A mi parecer se quiere subrayar la contraposi-
ción MAIUS-PUSILLUS, el mayor y sin embargo el más pequeño, co-
mo dice en el primer renglón, gesto de humildad que nos recuerda cl
texto evangélico en que Cristo recomienda que el que quiera ser el ma-
yor sea el último, o el título papal de «siervo de los siervos». Pues él se-
ría cl «abad del victorioso» (San Miguel), como señaló García Lobo.
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La R seria la inicial de su nombre, repetida por tres veces en el primer
renglón, antes de ma¿u» qu¿ppepusillus. Quizá el Recesvintus abad de
Escalada que aparece documentado en 940>. En ese caso su edad sería
probablemente avanzada en el 962, y concuerda con su muerte seis años
después. Esto parece confirmarlo la lectura del acróstico de los ren-
glones pares con la R del anagrama inicial: Receta p, es decir, Reces-
vintus pictor.
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